








Autor podrazumijeva činjenicu da su Crkva i kršćanstvo nastali, razvijali se i širili u ozrač-
ju grčko-rimske ili helenističke kulture u koju su, navješćujući vjeru u Krista, Otkupitelja 
i Spasitelja, unijeli određene sastojke tadašnje židovske (biblijske) kulture, omogućujući 
tako razvoj europske kulture. U misionarskom djelovanju, posebno nakon otkrića Amerike, 
Crkva susreće i prihvaća i druge kulture. U novom vijeku Crkva sve više postaje svjesna 
važnosti tih kultura, da bi počevši s II. vatikanskim saborom (1962.–1965.) počela govoriti 
o pluralizmu kultura, o važnosti autohtonih kultura trećeg svijeta, tražeći načine kako ih 
plodonosno povezati s navještajem Evanđelja. Autor iznosi kako Crkva u dokumentima II. 
Vatikanskog Sabora, posebno u pastoralnoj konstituciji Gaudium	et	spes, naširoko govori o 
kulturi (br. 4–10 i 53–62), prihvaćajući također činjenicu pluralizma kulturâ. U spomenutoj 
saborskoj konstituciji susrećemo definiciju kulture u br. 53. Govoreći o poslije-saborskom 
govoru Crkve o kulturi, autor analizira različite papinske dokumente i govore poslije II. 
vatikanskog sabora, dokumente različitih vatikanskih ureda, kao i one biskupa iz Latinske 
Amerike. Autor posebno analizira crkveni govor o problematici kulture i inkulturacije u 
navještaju vjere, želeći pokazati kako je Crkva u svojem djelovanju nakon Sabora susretala 
i prihvaćala nove izazove, posebno antropološki pristup kulturi i inkulturaciji, koji su je 









































1. Crkvene definicije 





























ljudima	 iz	kulture	 i	politike,	 ljudima	društveno	 i	gospodarski	 angažiranim,	













2. Govor II. vatikanskog sabora o kulturi
Kako	 bismo	 shvatili	 novi	 stav	Katoličke	Crkve	 o	 kulturi	 u	 drugoj	 polovi-
ci	dvadesetog	stoljeća,	 trebamo	vidjeti	ono	što	o	kulturi	govore	dokumenti	


















Constitutio	 pastoralis	 de	 ecclesia	 in	mundo	
huius	temporis	Gaudium et spes,	Dokumenti 
Drugog vatikanskog koncila	(latinski	original	
i	 hrvatski	 prijevod),	 KS,	 Zagreb	 1970.,	 br.	
53.
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logue between the various philosophies and 
religious traditions«	 (kurziv	 je	 u	 izvornom	
tekstu).
8
»Incontro	 tra	 il	 messaggio	 evangelico	 e	 la	
cultura	 alla	 luce	 di	 alcuni	 orientamenti	 teo-
logici	del	XX	secolo«,	u	AA.VV.,	L’annucio 






















svijeta	 i	 iz	 istočne	europe,	od	 teoloških	stručnjaka,	od	predstavnika	redov-
ništva,	laikata	i	od	ekumenskih	promatrača.	U	saborskim	raspravama	pojam	






















































3. Posaborski govor o kulturi i inkulturaciji
3.1. Govor Učiteljstva Crkve
Od	 1965.,	 tj.	 nakon	 Sabora,	 pojavljuju	 se	 novi	 kulturalni	 problemi	 i	 nova	
društvena	stanja.	Pavao	VI.	i	Ivan	Pavao	II.	progovorili	su	o	tim	problemi-
ma.	O	problemu	inkulturacije	Sabor	je	tek	posredno	nešto	rekao	i	to	u	općim	









život	 uskladi	 sa	 zahtjevima	 kulture.	 Dekret	
o	 apostolatu	 laika	Apostolicam actuositatem	
u	 br.	 16	 savjetuje	 da	 laici	 uključivanjem	 u	
profesionalni,	 kulturni	 i	 društveni	 život	 po-
svjedoče	 svoju	vjeru.	Dekret	o	ekumenizmu	
Unitatis redintegratio	u	br.	9	poziva	na	bolje	
poznavanje	 naučavanja,	 povijesti,	 duhovnog	




društvenom	 životu	 naroda	 kojima	 propovi-
jedaju	evanđelje,	 a	u	br.	22	upozorava	kako	
propovijedanje	 evanđelja	 zahtijeva	promica-
nje	 teološkog	 pristupa	 na	 svakom	 velikom	













Usp.	 Constitutio	 pastoralis	 de	 ecclesia	 (…)	
Gaudium et spes, nav.	dok., br.	4–10.
13
Usp.	Semaines sociales de France,	XXVIIIe 







Usp.	Constitutio	 pastoralis	 (…)	Gaudium et 
spes, nav.	dok., drugo	poglavlje	drugog	dije-
la	pod	naslovom	»De	culturae	progressu	rite	
promovendo«	 cijelo	 je	 posvećeno	 govoru	 o	
kulturi,	br.	53–62.
15







Usp.	 De evangelizatione mundi huius tem-
poris. Pars prior: Mutua communicatio ex-
perientiarum (Syntehesis	 relationum	 et	 in-




tam	 eorum	 constituunt	 et	 ambitum culturae.	
Magna	 ergo	 cum	 benevolentia et tolerantia 
occurrere debet uniuscuiusque loci culturae«	
(kurzivi	su	moji).	Dokument	donosi	G.	Capri-
le,	Il Sinodo dei vescovi 1974.,	CivCatt,	Rim	
1975.,	 str.	 931–964,	 naš	 broj:	 str.	 942–943.	




experti	 sumus	 foecunditatem	 varietatis,	 quae	
exprimitur	diversis	nostris	conatibus	integrum	
evangelium	 apud	 varias	 culturas	 populorum	






»Totum	 istud	 sic	 declarari	 potest:	 evangeli-
zare	oportere	–	non	 foris,	 tamquam	si	 orna-
mentum	 aliquid	 vel	 exterior	 color	 addatur,	
sed	 intus,	ex	vitae	centro	et	ad	vitae	 radices	
–	 seu	 evangelio	 perfundere culturas atque 
etiam culturam hominis,	 secundum	 latissi-
mum	 illum	 ac	 plenissimum	 sensum,	 quem	
hae	voces	accipiunt	in	Constitutione	‘Gaudium	
et	spes’	(53),	cum	inde	proceditur	semper	ab	






Regnum,	 quod	evangelio	 nuntiatur,	 in	 vitae	
usum	deducitur	ab	hominibus,	qui	sua certa 





ske	konstitucije	Gaudium et spes (br.	 53),	 govore	o	 evangelizaciji	 kulture,	
koja	se	nameće	kao	jedna	od	glavnih	zadaća	Crkve.	Pavao	VI.	odredio	je	da	









tradendae,24 koje	 tumači	kako	katehizirati,	 u	br.	 53,	govori	o	utjelovljenju	
(inkulturaciji)	 evanđeoskog	 navještaja	 u	 različite	 kulture.	On	 kaže	 kako	 je	















































cando	 necessario	 usurpanda	 sunt	 quaedam	
elementa culturae et culturarum humanarum.	
etsi	 evangelium	 et	 evangelizatio	 ad	 nullam	




Discidium inter Evangelium et culturam sine 
dubio detrimentosus nostri temporis casus 






eveniet,	 nisi	 Bonus	 Nuntius	 proclamabitur«	
(kurzivi	su	moji).
20
Usp.	De evangelizatione mundi huius tempo-
ris	 (Lineamenta),	 III/I-e,	 »2.	 subsidium	 ad	
evangelizationem,	 cuius	 ope	 catechesis	 et	
praedicatio	instrumentis	audiovisivis	illustren-





Usp.	 De catechesi hoc nostro tempore tra-
denda praesertim pueris atque iuvenibus	(Ad	
populum	Dei	Nuntius):	 I/5:	 »–	culturam di-
versitas	 pro	 catechesi	 magnam	 situationum	
pluralitatem	efficit.	Uti	indicatum	est	a	Con-
cilio	 Oecumenico	Vaticano	 II	 et	 ut	 a	 Paulo	
VI	iterum	memoratum	in	Adhortatione	Apo-
stolica	Evangelii Nuntiandi,	nuntium	christi-
anum	 oportet	 ut	 in	 culturis	 humanis	 radices	
agat	 assumendo	 eas	 atque	 transformando.	






per	 catechesim	 supponit	 non	 solum	 proces-
sum	 ‘dandi’	 sed	 etiam	 ‘accipiendi’«	 (kurziv	
je	moj)	Vidi	G.	Caprile,	Il Sinodo dei Vesco-
vi 1977,	CivCatt,	Rim	1978.,	str.	561	i	II/10	







(vidi	G.	Caprile,	 Il Sinodo… 1977,	 nav.	 dj.,	
str.	 565,	 kurziv	 je	moj).	Usp.	De catechesis 
hoc nostro tempore tradenda praesertim	pu-
eris	atque	 iuvenibus	 (Instrumentum	 laboris),	
IV-7/46	koji	govori	o	različitim	oblicima	kul-
ture	 (»multiplicitas	 formarum	cultus	humani	
[‘culturae’]«	 i	 o	 kulturnom	 posredovanju	 u	
katehetskom	radu	‘mediationem	culturalem’).	
Isti	dokument	u	br.	IV/47	kaže:	»Problemata	
cum	 relationibus	 coniuncta,	 quae	 inter	 cate-
chesim	 et	 huius	 aetatis	 intercedunt,	 apertius	
elucent,	 cum	 de	 catechesi	 succrescentibus	
generationibus	 tradenda	 cogitatur.«	 (Usp.	 G	
Caprile.,	Il Sinodo… 1977,	nav.	dj.,	str.	519).	
Dokument	 Relatio post disceptationem,	 u	
drugom	dijelu	u	br.	7,	kaže:	»Patres	 insuper	
addiderunt	 argumentum	 integrale	 ac	 nuclea-
re	evangelii	diversis	contextibus	culturalibus	






postulant	 ut	 catechesis	 diversis	 locorum,	
ethniarum	 adiunctis	 accommodata	 tradatur.	
quidam	(…)	sermonem	faciunt	de	necessaria	
evangelii	 incarnatione	 in	 localibus	 culturis	
(…)	 Haec	 autem	 evangelium	 inter	 et	 hodi-








un’esigenza	 dell’incarnazione	 della	 Chiesa.	
Nella	cultura	da	assumere	e	permeare	di	va-












ti	 dell’anima	 popolare	 e	 costituisce	 in	 parte	




ne,	 tenendo	 presente	 la	 lingua	 e	 il	modo	 di	






koji	 je	 istovremeno	bio	 teološki,	književni	 i	znanstveni,	 i	koji	 je	oblikovao	













































Svaki	 metodički	 pokušaj	 evangelizacije	 treba	 pokazati	 posebnu	 pozornost	
















siječnja	1985.,	u	Poruci Papinskom vijeću za kulturu.34
22
AAS	78	(1986),	str.	748:	»This	must	be	done	
with	 due	 regard	 for	 the	 great challenge	 of 
inculturation.	 God’s	 Revelation	 took	 place	
in	 aspecific	 culture,	 but	 from	 the	 very	 be-
ginning	 it	was	destined	for	all	cultures.	 It	 is	
the	Church’s	task	to	bring	the	Good	News	of	



















ciji	 govori	 četvrti	 naputak	 Kongregacije	 za	
sakramente	i	bogoštovlje	Varietates legitimae	




Adhortatio	 apostolica	 Catechesi tradendae	






Pontificio consiglio della cultura	utemeljio	je	
Ivan	Pavao	II.	20.	svibnja	1982.,	a	25.	ožuj-
ka	1993.	ovom	vijeću	pridružen	je	Pontificio 
Consiglio per i non credenti. Zadaća	 novog	
vijeća	 bila	 je	 promicati	 susret	 navještaja	
evanđelja	s	kulturama	našeg	doba.	Danas	ovo	
vijeće	ima	dva	odbora: Fede e cultura	(Vjera 
i kultura)	i	Dialogo con le culture	(Dijalog s 
kulturama).
26
Usp.	 Litterae	 encyclicae	 Evangelium vitae	
de	 vitae	 humanae	 inviolabili	 bono,	AAS	 87	
(1995),	 str.	 509–510.	 Papa	 govoru	 o	 kulturi	
posvećuje	 6	 brojeva	 (95–100).	 U	 broju	 95,	



























Adhortatio	 apostolica	 Evangelii nuntiandi,	
nav.	dok.,	br.	18	[eV	V.,	str.	1610].
33
AAS	74	 (1982),	 str.	 685.	Ove	 je	 riječi	 papa	
doslovno	 preuzeo	 iz	 svog	 govora	 sudionici-
ma	Nacionalnog	kongresa	 crkvenog	pokreta	










3.2. Kultura i inkulturacija u povijesti i danas
Inkulturacija je	neologizam	koji	se	pojavio	tridesetih	godina	prošlog	stoljeća,	
a	koji	je	u	crkvenom	govoru	prvi	put	upotrijebljen	u	raspravama	na	IV.	zasje-
danju	Sinode biskupa	1977.35	i	u	završnom	dokumentu	Cum iam ad exitum.36	
Jednom	ga	upotrebljava	Vijeće	za	laike,	3.	 listopada	1978.,	u	dokumentu	o	


































Opširnu	 definiciju	 inkulturacije	 iznijela	 je	Međunarodna	 teološka	 komisija	
u	suradnji	s	Papinskim	vijećem	za	kulturu,	na	svom	zasjedanju	od	3.	do	8.	
listopada	1988.,	na	kraju	prvog	poglavlja	dokumenta	De fide et inculturatione 





















drugim	narodima	kao	početak	 inkulturacije	vjere,	 u	kojoj	 je	 sadržana	 apo-
35
J.	 L.	 Sin,	 nadbiskup	 Manile	 na	 Filipinima,	
ističe	»da	inkulturaciju	treba	smatrati	temelj-
nim	postulatom	svake	kateheze«	(G.	Caprile,	
Il Sinodo… 1977.,	 nav.	 dj.,	 str.	 105),	 dok	P.	
Arrupe,	 generalni	 ministar	 Družbe	 Isusove	
upozorava	 kako	 se	 treba	 zapitati:	 »Što	 je	 to	




ke	kultura	 (u	G.	Caprile,	 Il Sinodo… 1977.,	
nav.	dj.,	str.	227).	O	inkulturaciji	kao	metodi	
kateheze	na	10.	općoj	sjednici	Španjolska je-
zična skupina A	 sinodalnih	otaca	naglašava:	









se	 protumači	 izraz	 »inserimento	 culturale«,	
upozoravajući	 kako	 »takozvana	 ‘inkultura-
cija’«	ne	može	dotaknuti	polog	vjere	 i	bitna	





Usp.	 eV	 VI.,	 str.	 1049:	 »Cette	 inculturaci-
on	 est	 considérée	 comme	 le	 dynamisme	 de	
l’incarnation	de	l’Église.«
38
»Allocutio	 ad	 sodales	 Pontificii	 consilii	 pro	
hominum	 cultura	 coram	 admissos«,	 4;	AAS	
75	 (1983),	 str.	 384:	 »en	 cette	 fin	 du	 XXe	
siècle,	comme	au	temps	de	l’Apôtre,	l’Église	
doit	sa	faire	 toute	à	 tous,	en	rejoignant	avec	
















Usp.	 Commissio	 Theologica	 Internationalis,	
Themata selecta de ecclesiologia	 occasione	
XX	 anniversarii	 conclusionis	 concilii	 oecu-
menici	Vaticani	 II,	7	octobris	1985,	Libreria	
editrice	Vaticana,	Vatikan	 1985.,	 u	 eV	 IX.,	
str.	 1668–1765.	 Br.	 4	 naslovljen	 »Populus	
Dei	et	Inculturatio«	podijeljen	je	na	tri	dije-
la:	4.1.	Necessitas	inculturationis,	u	eV	IX.,	
str.	 1699–1702;	 4.2.	 Fundamentum	 incultu-
rationis,	u	eV	IX.,	str.	1703–1705	i	4.3.	Di-


















Usp.	 isto,	 »Introductio«	 1–8,	 eV	 XI.,	 str.	
1347–1354.
47
Usp.	 isto,	 »Natura,	 cultura	 et	 gratia«,	 1–11,	
eV	XI.,	str.	1355–1365.
48




















II.	povezuje	u	svojoj	Poruci članovima Biblijske komisije, 26.	travnja	1979.:
»‘Akulturacija’	 ili	 ‘inkulturacija’	 jest	 lijepo	 rečeno	 jedan	 neologizam,	 koji	 jako	 dobro	 izriče	
jednu	od	komponenata	velikog	otajstva	‘inkarnacije’.«51
Inkulturaciju	možemo	ovako	definirati:	Inkulturacija, u kršćanskom smislu, 
jest nov naziv koji služi da bi se opisalo prodiranje kršćanskog navještaja u 





transformacije	 kulturâ.	 Prvi	 kršćanski	mislioci	 nastojali	 su	 riješiti	 problem	
uzrokovan	susretom	evanđelja	s	kulturama	njihova	vremena.	Tako	Poslanica 
Diognetu piše:



















evangelizacija	 kulture	 i	 inkulturacija	 evanđelja	 dva	 su	 komplementarna	








trebljava	naziv	 ‘inkulturacija’,	dekret	Ad gentes u	br.	20	 jasno	 tumači	pra-
vila	 što	 trebaju	 voditi	misijsko	 djelovanje.	Autentična	 inkulturacija	 počiva	
















3.3. Evangelizacija kulture i inkulturacija 
    Evanđelja u Latinskoj Americi
Širenje	evanđelja63	na	latinsko-američkom	kontinentu	predstavlja	privilegi-
rano	područje	 za	 shvaćanje	 različitih	 razdoblja	 i	 različitih	 uvjeta	 evangeli-
49







Patrologiae cursus completus, Series	Graeca,	





































141.	Autor	 odmah	 u	 uvodu	 ističe:	 »Iako	 je	






Usp.	AA.VV.,	Historia de la evangelización 
de América. Trayectoria, identidad y espe-




















Inkulturacija68	 kršćanske	 vjere	 u	 Latinskoj	Americi	 od	 početka	 je	 projekt	
okrenut	budućnosti,	s	nakanom	ubrzanih	promjena	na	društvenoj	i	kultural-





























Religiozna	 antropologija	 znala	 je	 vrlo	 dobro	 i	 uspješno	 iskoristiti	 koncept	
akulturacije	 kako	 bi	 analizirala	 uzajamne	 odnose	 između	 različitih	 religija	
i	oblika	kulture.	Posebno	plodno	područje	 jest	proučavanje	odnosa	 između	
kršćanstva	 i	 kulture.	To	 omogućuje	 da	 se	 shvati	 kako	 se	evanđelje	moglo	
utjeloviti	u	različitim	kulturama.	Mnogi	autori	radije	upotrebljavaju	izraz	‘in-
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osoba	 različitih	 kultura,	 te	 kada	 kao	 takve	
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Josip	Šimić
Culture and Inculturation in the Theaching and Activity of the 
Catholic Church from the Second Vatican Council
Abstract
The author comprehends the fact that the Church and Christianity emerged (founded), developed 
and spread in the atmosphere of the Greek-Roman or Hellenistic culture in wich they brought, 
by proclamation the faith in Jesus Christ, the Redeemer and Savior, the certain ingredients of 
Jewish (biblical) cultur, making in such way possible the developement of European culture.
In missionary work, especially after the discovery of America, the Church meets and accepts the 
other cultures. In the modern world Church more and more becomes conscious of these cultures. 
Beginning with the Second Vatican Council (1962–1965) the Church speaks of a plurality of 
cultures and the importance of authentic cultures of the third world in order to find the ways 
how to fertile connect cultures with the proclamation of Gospel. The author brings out that the 
Church in the documents of Second Vatican Council, particularly in the Pastoral Constitution 
Gaudium	et	spes, widely speaks of culture (nr. 4–10 and 53–62) accepting the fact of a plural-
ity of cultures. The same pastoral constitution brings the definition of the word ‘culture’ in the 
number 53. Based on the topic of culture after the Second Vatican Council the author analyzes 
the different papal document and speeches, the document of various Vatican offices, as well as 
documents of bishops from Latin America. The author particularly analyzes the Church’s speech 
founded on the problem of culture and inculturation in the proclamation of faith, in order to 
show how Church, in its work after the Second Vatican Council, met and accepted new chal-
lenges, especially anthropological admission to culture and inculturation, that gave an impulse 
to the Church to speak more clearly of culture, of a plurality of cultures and of inculturation of 
faith at the end of 20th century.
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